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TEAM SCORES 
1. Cincinnati 
2, Ashland 11A11 
Aehla.nd University Golf Invitational 
~ohican Hills Country Club, Jeromesville) OH 
April .10t 1996 
3, Mount Vernon Nazarene 
4, Ealdwin-Wallace 
315 
322 
329 
331 
334 
335 
336 
337 
343 
348 
353 
353 
353 
357 
372 
5. Northwood 
6. Walsh 
1. Ca.pi tal 
8. Malone 
9, Gannon 
10. Kenyon 
11, Heidelberg 
11; Wayne State 
11, Cedar-v:i.lle 
13. Edinboro 
15. Wilmington 
Individuals 
L Jake Beard 
2. Kevin Kitchen 
3. iandy Lar-bes 
3. Stephen Reed 
5. Ben Shoemaker 
5, Mike Slupski 
5. Dan Gage 
5. Tracy Mount 
9. Daren Kencn 
9. Bernie Matla.k 
9. Chad Giordano 
Tea.in Scores 
Ashland - 322 
eob Bakus 
Jeff Tyler 
Chad Guckert 
Jake BJ;la:rd 
Ben.Shoemaker 
Baldwin-Wallace -
Trout 
Matlak 
Hurley 
:K.uhrt 
Dennison 
rn 38\i'd 
Ashland 
Walsh 
Cincinnati 
Ca.pi ta.l 
Ashland 
Gannon 
Cincinnati 
Cincinnati 
Nol"thwood 
Baldwin-Wallace 
Malone 
42-44-86 
41-45-86 
42-40"""'.82 
38-37-75 
37-42-79 . 
331 
42-42-84 
42-38-80 
43-42-85 
43-45-88 
41-41-82 
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Capital - 336 
Scherbel 
Ballinger 
Reed 
Schaeffer 
White 
Cedarville - 353 
Jacobson 
Burchett 
Gagl.io 
Page 
Krueger 
Cincinnati - 315 
Wilkin 
Anness 
Mount 
Larbes 
Gage 
Edinboro - 357 
Hirz 
Corey 
Winegarden 
Longstreet 
Parotti 
Gannon - 343 
Slupski 
Grassi 
Mcl!:lwain 
Opett 
Gross 
Heidelberg - 353 
Ritchie 
Miller 
Stuckey 
Barza.k 
Hill 
Kenyon - 348 
McCa:rthy 
Lewis 
Christiansen 
Walsh 
Beason 
Me.lone - 337 
Kopr-ivec 
Hennessy 
Giesbrecht 
Giordano 
43-42-85 
46-42-88 
3'7-41-78 
41-45-86 
43-44-87 
46-40-86 
41-45-86 
43-45-88 
46-48-94 
49-44-93 
40-39-79 
41-40-81 
41-38-79 
37-41-78 
36-43-79 
41-44-85 
44-49-93 
43-46-89 
44-46-90 
48-49-97 
39-40-79 
46-45-91 
41-44-85 
46-46-92 
43-45-88 
45-45-90 
4.6-45-91 
44-45-89 
42-44-86 
44-44-88 
41-46-87 
42-44-86 
40-44-84 
41-50-91 
48-49-97 
46-46-92 
45-39-84 
38-43-81 
41-39-80 
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Brichty 47-50-97 
Mount Vernon Nazarene - 329 
Savage 38-43-81 
Hendrick 43-42-85 
Fryman 40-41-81 
Harden 39-43-82 
Huff 41-44-85 
Northwood~ 334 
Kneeahaw 41-47-aa 
ICench 42-38-80 
McLaughlin 42-41-83 
McConnell 42-41-83 
Rapin.i. 43-45-88 
Walsh - 335 
Kitchen 37-40-77 
Carr 43-43-86 
Reagan 42-42-84 
:Salo 43-45-SS 
Green WD - Injury 
Wayne State - 353 
Reeves 45-41-86 
David 46-42-88 
PhilliJ?S 45-47-92 
McGe~ 45-46-91 
Jerry 47-41-88 
Wilmington - 372 
Kraftick 42-47-89 
Keiger 50-41-91 
Hans. 47-49-96 
W,:.i.t;son 45-51-96 
Clawson 52-56-108 
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